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ABSTRAKS 
 
Generator las listrik adalah sebuah mesin listrik yang dapat mengubah tenaga 
mekanik mejadi tenaga listrik untuk dimanfaatkan dalam menjalankan mesin las 
listrik. Pembuatan generator las listrik ini kami lakukan dengan cara 
mentransmisikan putaran mesin diesel sebagai penggerak poros generator las listrik. 
Dalam mentrasmisikan putaran mesin diesel ke generator kami menggunakan V-belt 
sebagai penghubung putaran antara poros mesin dan generator las listrik. Untuk 
memperoleh putaran yang diinginkan kami membandingkan putaran diesel dengan 
putaran generator serta diameter pulley diesel dengan diameter pulley generator. 
Kata kunci : generator las listrik, V-belt 
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ABSTRAC 
 
Current welding generator is a electric engine which can alter the mechanic 
power become the electric power to move current welding generator. Find the current 
welding generator we have do by transmition of rotation of diesel engine as activator 
of generator axis. In transmition of rotation of diesel engine to generator we use V-
belt as rotation link between diesel engine axis and current welding generator. To get 
standart rotation we rotation of diesel and rotation of generator, pulley diameter of 
diesel and pulley diameter of generator.  
Key word : current welding generator, V-belt 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Judul 
  “REKALKULASI GENERATOR LAS LISTRIK” 
 
1.2. Latar Belakang Masalah 
 Di era kompetisi industri sekarang ini, manusia selalu mencari sesuatu 
yang bisa digunakan sebagai sumber energi yang bisa dimanfaatkan sehingga 
bisa digunakan untuk meringankan kerja manusia. Dari tenaga hewan hingga 
tenaga mesin, semua telah digunakan oleh manusia. Namun manusia selalu 
mencari yang lebih sempurna dengan mengembangkan ciptaan-ciptaannya 
ataupun dengan temuan-temuan baru. 
Salah satu cara yang paling ekonomis, mudah dan aman untuk 
mengirimkan energi adalah melalui bentuk energi listrik. Pada pusat 
pembangkit, sumber daya energi primer seperti bahan bakar fosil (minyak, gas 
alam, dan batubara), hidro, panas bumi, dan nuklir diubah menjadi energi 
listrik. Generator merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengubah 
energi mekanik menjadi energi listrik menggunakan penggerak mula (primer 
mover) motor bakar salah satunya adalah motor diesel. 
Motor bakar merupakan salah satu dari sekian banyak penghasil tenaga 
yang sampai saat ini selalu digunakan oleh manusia. Motor bakar mengubah 
tenaga panas menjadi tenaga mekanik sehingga tenaga mekanik tersebut dapat 
digunakan untuk keperluan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. 
Hampir seluruh kegiatan industri banyak menggunakan motor bakar baik  
secara langsung maupun tidak langsung.  
Dalam kesempatan kali ini kita akan memanfaatkan kinerja motor 
bakar untuk digunakan dalam proses pengelasan menggunakan generator las 
listrik. 
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1.3. Alasan Pemilihan Judul 
 Tugas Akhir dengan judul “Rekalkulasi Generator Las Listrik“ 
didasarkan atas beberapa alasan sebagai berikut: 
a. Mengembangkan dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh di bangku 
kuliah, khususnya di bidang motor bakar, dan mesin-mesin listrik. 
b. Agar hasil tugas akhir ini dapat bermanfaat sebagai fasilitas laboratorium 
Program Studi Diploma III Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas 
Diponegoro Semarang. 
c. Agar dapat mendapatkan data teknis dari hasil analisa dan uji coba yang 
dilakukan untuk mengetahui kinerja generator las listrik dengan penggerak 
mula motor diesel Mitsubishi 1-silinder. 
 
1.4. Penegasan Judul 
Tugas akhir dengan judul “Rekalkulasi Generator Las Listrik“, 
dijelaskan sebagai berikut: 
a. Rekalkulasi 
Rekalkulasi adalah perhitungan ulang dan membandingkannya dengan 
keadaan mula-mula atau keadaan normal. 
b. Generator 
Generator adalah perangkat mesin listrik dinamis yang berfungsi untuk 
mengubah energi mekanis menjadi energi listrik 
c. Las Listrik 
Las listrik adalah pemasangan ikatan metalurgi pada sambungan logam 
yang dilakukan dalam keadaan turner atau cair dengan menggunakan 
energi listrik. 
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1.5. Tujuan Tugas Akhir 
  Tujuan dari Tugas Akhir dengan judul “Rekalkulasi Generator Las 
Listrik” adalah: 
a. Tujuan Umum 
1. Memenuhi persyaratan dalam penyelesaian studi pada Program 
Studi Diploma III Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas 
Diponegoro Semarang. 
2. Menerapakan ilmu-ilmu yang telah diperoleh dari bangku 
kuliah Program Studi Diploma III Teknik Mesin Fakultas 
Teknik Universitas Diponegoro Semarang. 
3. Mengembangkan wawasan ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
pada diri mahasiswa. 
4. Mengaplikasikan antara pengetahuan teoritis yang telah didapat 
di bangku kuliah dengan kenyataan yang telah ada di lapangan. 
b. Tujuan Khusus 
1. Mengetahui prinsip kerja generator las listrik dengan penggerak 
motor diesel secara mendalam. 
2. Melakukan perhitungan ulang pada generator las listrik dengan 
penggerak mula motor diesel Mitsubishi 1-silinder. 
 
1.6. Ruang Lingkup 
Dalam penyusunan Tugas Akhir dengan judul “Rekalkulasi Generator 
Las Listrik” mempunyai batasan-batasan masalah antara lain: 
a. Perhitungan ulang pada motor diesel Mitsubishi 1-silinder sebagai 
penggerak mula generator las listrik.  
b. Perhitungan energi listrik pada generator las listrik. 
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1.7. Metodologi Penyusunan 
Metode penyusunan yang dipakai oleh penulis didalm menyusun 
Tugas Akhir adalah sebagai berikut: 
a. Studi Kepustakaan 
b. Metode Observasi 
c. Metode Wawancara 
d. Metode demonstrasi 
e. Metode Analisa 
 
1.8. Sistematika Penyusunan 
BAB I PENDAHULUAN 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
BAB III KOMPONEN UTAMA MESIN 
BAB IV ANALISA PERHITUNGAN ALAT 
BAB V PENUTUP 
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BAB V 
PENUTUP 
 
1.  Kesimpulan 
a. Untuk penggerak mula generator las listrik digunakan mesin diesel 
Mitsubishi 1-silinder 4-tak 17,22 HP dengan putaran sebesar 2200 
rpm. 
b. Putaran pada poros generator las listrik mencapai 3000 rpm. 
c. Untuk memindahakan tenaga dari mesin diesel ke generator las listrik 
digunakan V-belt dengan jari-jari pulley diesel 4,70 cm dan jari-jari 
pulley generator 3,45 cm. 
d. Semakin besar putaran mesin diesel semakin besar pula putaran poros 
generator sehingga diperoleh daya yang besar pula. 
 
2. Saran 
a. Dalam melakukan pengerjaan tugas akhir, hendaknya terjadi interaksi 
yang baik antar mahasiswa, teknisi dan dosen pembimbing dan 
hendaknya mahasiswa dilengkapi dengan peralatan yang memadai. 
b. Untuk memperoleh hasil pengelasan yang memuaskan harus 
disesuaikan tebal plat dengan daya generator las listrik melalui 
pengaturan putaran mesin diesel. 
c. Untuk menjaga mesin agar tetap dapat berjalan normal harus dilakukan 
perawatan secara berkala. 
d. Dianjurkan mengisi penuh tangki bahan bakar dan mengosongkan 
tangki air pendingin jika mesin tidak digunakan dalam jangka waktu 
yang agak lama.  
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